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Puskesmas Andalas merupakan puskesmas dengan wilayah kerja yang memiliki SMA/SMK 
terbanyak di kota Padang, yaitu sebanyak 16 sekolah. Laporan kegiatan PKPR tahun 2015 
menunjukkan hanya empat sekolah yang memiliki PKPR dan masih kurangnya kunjungan 
remaja ke puskesmas untuk mendapatkan pelayanan kesehatan.Penelitian ini bertujuan 
mendapatkan informasi yang mendalam tentang pelaksanaan program Pelayanan Kesehatan 
Peduli Remaja (PKPR) di Puskesmas Andalas dan SMAN 10 Kota Padang Tahun 2015. 
 
Metode 
Metode penelitian kualitatif, dengan cara wawancara mendalam, FGD, Observasi, dan telaah 
dokumen. Penentuan informan dilakukan secara purposif sampling dengan jumlah informan 
sebanyak 10 orangyang berasal dari DKK Padang, Puskesmas Andalas dan SMAN 10 
Padang.Pengolahan data menggunakan triangulasi sumber dan metode. Rekaman hasil 
wawancara mendalam dan FGD dibuat dalam bentuk transkrip dan dianalisis serta di 
interpretasikan dalam bentuk hasil penelitian.. 
 
Hasil 
Hasil penelitian menunjukan tenaga pengelola program PKPR di Puskesmas Andalas sudah 
mencukupi, namun sarana dan prasarana masih kurang.Dana bersumber dari BOK, APBD dan 
BOS masih kurang.Pedoman pelaksanaan berdasarkan modul dari Kementerian Kesehatan. 
Perencanaan belum telaksana dengan baik. Pelaksanaan program PKPR yang dilakukan di 
puskesmas sudah berjalan cukup baik tetapi masih ada kegiatan yang belum terlaksana yaitu 




Program PKPR di wilayah kerja Puskesmas Andalas belum berjalan dengan baik, karena masih 
ada kegiatan yang belum terlaksana sesuai dengan rencana yaitu pembentukan konselor sebaya. 
Disarankan agar Dinas Kesehatan, Dinas pendidikan, sekolah dan Puskesmas dapat bekerja sama 
dengan baik sehingga kedepannya program PKPR dapat berjalan lebih baik lagi. 
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Puskesmas Andalas is a health center with a working area that has the largest SMA / SMK in 
Padang, 16 schools. PKPR activity reports in 2015 showed only 4 schools that have PKPR and 
yet the lack of visit of adolescents to the clinic to get health care. This study aims to obtain in-
depth information about the implementation of the Youth Care Health Services program (PKPR) 
in Puskesmas Andalas Padang in 2015. 
 
Method 
This research is conducting under the qualitative method, with in-depth interviews, focus group 
discussions, observation, and study of documents. The stipulation of informants is doing 
purposively by sampling the number of informants as many as 10 people from DKK Padang, 
Andalas Health center and SMAN 10 Padang. The data processing used triangulation of sources 
and methods. The results of in-depth interviews records and focus group discussions made in a 
form of analyzed transcript and interpreted in a form of research result. 
 
Result 
The results showed the management personnel in the implementation of PKPR program in 
Puskesmas Andalas is sufficient. Both the facilities and infrastructures and the fund comes from 
BOK, APBD and BOS are still lacking. The guideline for the implementation already exists. The 
planning has not done well. PKPR program implementation in the health center has been 
running quite well but there are some programs that have not been implemented, namely the 




PKPR programs in Puskesmas Andalas not run well, because there are activities that have not 
been implemented as planned; it is the establishment of peer counselors. It is recommended that 
the Department of Health and Education, Schools and health centers can work well together so 
the future of PKPR program can run better. 
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